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M U N IC IPAL , O F F IC E R S
FOR YEAS ENDING FEB. 20, 1881.
A SSE SSO R S ' D E P A R T M E N T
V a lu e  o f  R e a l E s t a t e , ..................................................................................................$216,565
“  P e rs o n a l  E s t a t e , ........................................................................................  82,82(1
T o t a l . .......................................................................................................................9299.301
N u m b e r  o f  p o lls , ;t;»i.
S u m  a sse sse d  S la te  T a x  $2 ,155  10
“  •* C o u n ty  T a x . . . .  ...................................................................... 451 07
“  *• T o w n  T a x   3.140 U0
O v e r la y in g s    211 93
H ig h w a y  d efic ien c ie s  f o r  1879   13 3(1
T o t a l   $5,971 40
P o ll  ta x  8 2 .7 0 ; p e r  c e n t , 17 m ills ;  c o m m itte d  t o C .  B .P h i l b r ic k ,C o lle c to r .  
A  h ig h w a y  ta x  o l '$2500 w a s  as se s se d  a n d  e x p e n d e d  in  la b o r  a n d  m a te r ia l  
u p o n  h ig h w a y s .
D E P A R T M E N T  O F  O V E R S E E R S  O F  T H E  P O O R .
S u m  ra is e d  by  th e  t o w n  84(H) 00
E x p e n d e d  as  fo llo w s  f o r  p a u p e r s  n o t  o n  to w n  fa rm :
M ary  A . M e r ry m a n , L e v a n t ,  1879  $ 30  GO
A d iso n  W h ite , C o r in n a , 1879   11 51
M rs . T o w n s  a t M . B a ile y ’s ,  1 8 3 0 ..      17 59
J . S . S m a r t ,  a t  A th e n s  .   30 62
B e tsy  S m a r t  a n d  fa m ily , B r ig h to n    4G 71
A m o s W e ld s , p h y s ic ia n ’s h ill a n d  b u r ia l  e x p e n s e s  o l h is  c h ild re n  . . .  28 00
S id n e y  E ll is , a t  R ip le y     4 85
P h in e a s  M e r r i l l   25 00
M . A n d r e w s   28 24
E . D . M o w e r, a t  B r i d g t o n    50 00
O tis  E l l is  a n d  fa m ily , a t  W e l lin g to n    3 0<i
S e w e ll  F ro s t  a n d  fa m ily ,  a t  C a r m e l   30 24
T .  1). R o g e rs  a n d  fa m ily , a t  W in te r p o r t   48 ih :
M rs. H a w k s , a t  P a lm y r a   10 00
3 79
T O W N  F A R M .
F a rm  e s t im a te d  a t  $2500 00
S to c k  $045 20
P r o v i s io n s .......................................................................................................... 537 82
F u r n i t u r e   233 37
F a r m in g  to o ls  a t .............................................................................................. 220 60
1012 99
A m o u u t  o f  s to c k  a n d  a r tic le s  s o ld   615 04
p a id  f o r  s to c k  a n d  a r t i c le s   370 60
T h e r e  h a v e  b e e n  e le v e n  p a u p e rs  o n  th e  to w n  f a r m ,  m a k in g  262 
w e e k s ’ b o a r d ,  c o s t in g :—
S u m  p a id  m a u n d e r     235 00
In te r e s t  on  th e  i n v e s t m e n t    248 58
483 58
G a in  o n  s to c k  am i p ro v is io n s  f r o m  1879   340 G5
142 93
W h ic h , d iv id e d  b y  th e  n u m b e r  o f  w e e k s 'b o a r d ,  g iv e s  th e  cost p e r  
w e ek . 54 c e n ts .
—  8 -
s t o c k  o n  h a n d  AT TOWN F A r M.
T w o  o x e n , five y e a rs  o l d .......................................................................................... $  j i g  oo
S ix  c o w s     170 00
T w o  s te e r s ,  o n e  y e a r  o l d   20 00
T w o  h e ife rs , d o    IS  00
O ne h o r s e   60  00
F o u r  s w in e    30 00
Forty-two sheep  2:J0 Oo
T w e n ty - e ig h t  h e n s   11 20
F o u r  tu rk e y s    4 00
S to c k  b o u g h t th e  p as t y e a r .
O n e  c a l f  $  3  (K)
O n e  b u c k .........................................  4 50
T h r e e  p ig s .......................................  9 50
T w o  c o w s .......................................  72 0O
l i e n s ................................................... 4 00
93 00
645 2o
S to c k  a n d  P ro d u c e  so ld
T h re e  c a lv e s  $  12 00
E le v e n  p ig s   22 25
F o r ty  s ix  I a m b s   120 74
O n e  h e i f e r   17 00
T h re e  c o w s   96 00
S ix ty -o n e  d o z . e g g s   7 62
353 p o u n d s  b u t t e r   75 00
10414 p o u n d s  c h e e s e   133 0o
P o u l t r y ..............................................  3 58
S hovel h a n d le  b lo c k s   51 04
P o ta to e s , g ra in ,  a p p le s , e t c . . . 76 81
615 01
p r o d u c e  o n  h a n d .
T o n  to n s  h a y   $140 00
S t r a w    3 00
S ev en ty -f iv e  b u sh e ls  c o r n .  . 65 75
T w e lv e  b u s h e ls  b e a n s   24 00
F o r ty - fo u r  b u sh , w h e a t ,  see d  77 00
T w e n ty - f iv e  b u sh e ls  o a t s —  12 50
P e a s   1 25
B u c k w h e a t ................................... 37
F o u r  h u n d re d  p o u n d s  p o r k ,  t l  00
125 p o u n d s  b a c o n   12 50
T w e n ty - f iv e  p o u n d s  c h e e s e . . 3  38
3*1 75
O n e  h u n d re d  p o u n d s  s h o r t s .  .$  1 45
F iv e  p o u n d s  b u t t e r   1 00
F o r ty  “  l a r d   4 80
•• M a p p l e s   2 00
T w o  h u n d re d  b u sh e ls  |>o ta tocs 75 00
T w o  b u sh e ls  a p p le s   1 00
G r o c e r ie s     4 70
T w o  h u n d re d  e ig h t  lb s . w o o l. 66 12
PRODUCTS OF PA KM.
T h re e  h u n d re d  b u sh e ls  p o ta to e s . 
One thousand pounds pork,
O n e  h u n d re d  b u sh e ls  a p p le s .
T w o  h u n d re d  s ix ty  b u s h , e a r s  c o rn .
T h ir ty - f iv e  to n s  h ay .
F o u r  to n s  s t r e w ,
F if ty - fo u r  a m i 4 b u sh e ls  w h e a t.
F o u r te e n  b u sh e ls  b ea u s .
F o r ty -s ix  b u sh e ls  o a ts .
I n  o u r  r e p o r t  o f  h is t y e a r  w e  h a v e  not. g iv e n  M r. T a y o r  a n d  w ife  a n y  u n ­
d e se rv e d  c r e d it . A n d  th e  re s u lts  ac co m p lish e d  by  th e m  th is  y e a r ,  in  th e  
a m o u n t o f  c ro p s  ra is e d , th e  im p ro v e m e n ts  o n  th e  sh e d , a n d  th e  fe n c e  a b o u t  
th e  b u ild in g « , «peak  w ith  m o re  fo rc e  th a n  a n y th in g  th a t  can  l»e sa id  h y  u s .
U nexpended school money. 18*0  25 .VI
*« “  “  ‘ 1879  105 CK)
Balance of •• “    .   1.10 59
W e have a school fund consistiong o f  a  State Bond o f  $1000.00. and Town
O rder« ^*190.50. m aking a total o f  31190.50.
INCIDENTAL, OR TOWN c h a r g e s .
Balance o f tow n charge assets for 1879..................................................... * 37 0.1
Sum raised by the to w n   800 00
O v e rlay ings.'.  ¿11 9.1
Highw ay deficiencies for 1 879    1.1 .K!
re ce iv e d  fo r cheese sold from tow n f a r m   1.19 no
“  stock and produce sold from tow n fa rm   07 00
“  grass sold from b u r y in g  g ro u n d  lo t  7 50
Collected o f Corinna for w itness fees in the w ithee  Case   .14 92
•• S. H . Goodw in for nse o f  tow n house  25 On
“  tow n o f  m on son  fo r  pauper s u p p lie s   12 64
u  on S. With ee n o te   25 00
1966 78
Ex p e n d e d  a s  f o l lo w s , OX ROADS. ETC..
On roads in D istrict n o . 97............................................................. . .  .$  1 50
•* “ ................92............................................................................. 3 00
“  - .................4 ..............................    45 00
“  “  27   7 00
•* “ ...............25.............................................................................  .1 50
“  “  19  a  oo
“  "  45  93 00
“  “ ...............43............................................................................. 10 50
*• “ ...............11.............................................................................  5 50
“  “ ................ 5 .............................................................................  2 45
•• “ .................1.1.......................................................................................  .3 no
“  “ ...............16..............................   4 .in
On bridge near A . S tinchfield  .18 91
F. F landers   26 00
•* F. Bu t t e r s    15 00
Se l e c t m e n t ' s  d e p a r t m e n t
a p p r o p r ia t io n s  a n d  e x p e n d itu r e s  fo r  s c h o o ls
Sum  raised bv tax a tio n ..................................................................................$1340 00
In  orest on school f u n d .................................................................................  71 43
S ta te School fund  and bank ta x ....................................................................  1x7 7:1
School mill t a x ..............................................................................    471 !M
2071 in
KxjKMidod fo r S ch o o ls ..................................................................................... 2045 57
i n c i d e n t a l
Paid  fo r p r in tin g  to w n  re p o r t  o f  1879 $  7 00
•• A . T a y lo r  fo r  w ork  on to w n  fa rm  fo r 1*79  197 42
“  J .  F .  H ilto n , com m ittee  to  build  to w n  house in  1879  9 65
•* J .  F . L y fo rd , “  “  “    8 86
•• M . H anson , fo r  d ra f t in g  tow n  house in 1879  5 0 )
•• D . B u g b ee, fo r to w n  b o o k s   10 09
•* 11. F la n d e rs , f o r  cow  fo r  f a rm   38 00
•• J o h n  R ussell, “    34 00
*• fo r school b o o k s  5 49
•• to  T . B . Seek ins. ta x  p a id  in  1870   23 09
*• fo r  w o rk  on  tow n h o u s e ........................................................................... 2 59
•• fo r c u r ta in s  fo r  to w n  h o u se ....................................................................  3 08
•• S . R . M itchell, in te re s t on  tow n  o rd e r   20 00
“  fo r  lam ps fo r tow n h o u s e   12 46
•* to  C has. S eek ins, ba lance  f o r  co llec ting   taxes, 1*76  4 49
L y d ia  B oston , in terest on  tow n  o rd e r .................................................. 19 81
“  S . L o th ro p , fo r su rv e y in g  ro a d s   2 00
•• E . B . R am sd ell, dam age 10 p low  in  d is tr ic t  No. 10  2 5 »
•* A . F ro s t , lo r  co llec ting  tax e s  in 1879   50 00
“  for stoves an d  funne l fo r  to w n  h o u se    29 28
•• E xpenses o i C arr ie  S m a rt  to  th e  d e a f  and  d u m b  asy lum  at
H a r t fo rd ,  C o n n ....................................................................   16 00
500 48
T h e  sum  o f  six  h u n d re d  d o lla rs  ($600.00) w as ra ise d  lo  be ex p en d ed  in 
re p a irs  on th e  to w n  house.
Received by th e  sale o f  o ld  w in d o w s from  th e  to w n  house, $12.25. T h ere  
w as ex p en d ed  in  re p a irs , $605.50.
T O W N  O F F IC E R S ’ B IL L S .
.1. M . S k in n e r, S elec tm an, A ssesso r an d  O v e rsee r P o o r  $  67 00
A . J .  B onney, “  “    37 00
. l .C .  M ow er, “  “  “    26 09
N. H . V in in g , T re a su re r  ..................................................................................
.1. M . S k in n e r, team  and  ex p e n ses .................................................................... 10 00
A . J .  B onney, “    5  00
J .  C . M ow er, “    5 00
S. A . M ax im , school co m m ittee .........................................................................  29 55
dam es A tw o o d , “  . . . .    32 37
F . O . T u rn e r ,  “    19 90
M ilton  M errill, ••   n  25
F ra n k  Sam pson, fo r 1879......................................................................................  12 00
S . A . M axim , T o w n  C le rk ..................................................................................
I I .  A . H u rd , M o d e ra to r  3 00
258 07
A B A T E M E N T S .
1878, $23.36 1879, $62.59
—  5 —
- 6 -
R E C A PIT U L A T IO N  O F  IN C ID E N T A L  E X PEN SES.
A ssets...................................................................................................................$1866 78
Expended on ro a d s ,  $196 86
Officers’ b ills   258 07
Inc iden tals  500 48
A b a te m en ts   85 95
1041 36
Balance o f asse ts   325 42
TR E A SU R Y .
By reference to  the treasu ry  books w e find assets there in  stated,
am ounting  t o  $6777 82
A nd paym ents am ounting t o   4934 47
1843 36
Leaving a balance o f assets consisting o f  the follow ing item s:—
Due on Bailey ly f o r d ’s tax , 1876. ..........................................$  9 46
Due from A .’S. V arney, Collector fo r  1878  27 58
“  A aron Frost", “  1879 .175 00
“  C. B. P hilbrick , *• 1880   924 39
D ue on non-resident taxes for 1878-9   25 Oil
Cash in the trea su ry  481 86
  1843 85
W e 'also have notes against S. W ithee, given fo r  H artw ell place,
am ounting  t o    217 00
T o ta l a sse ts     2060 35
LIA B IL IT IE S .
O utstanding  o rd e rs  $3100 00
In terest accounts   150 «K)
Due th e  school fu n d   130 53
C ontingent l ia b il it ie s   150 00
T o ta l...................................................................................... ! ................ 3530 53
A ssets  2060 .15
A ctual indebtedness    1470 18
Besides o u r tow n fa rm , stock, etc ,, w e have the H. G . B atchelder place, 
estim ated at $400.00, th e  S . M oor place estim ated at $125.00, and the J .  
N u tter place, estim ated at $500.00.
J .  M. S K IN N E R ,)S e le c tm en , Assessors, 
A . J .  B ONNEY , S and O verseers o f Poor 
.1. C. M OW ER, )  o f Town o f  S t. A lbans.
S t. A lbans, F eb . 22,1681.
